







































??? 2017 ? 3 ? 11 ???????196 ????????????? 1,908 ??????
??? (? 157 ???) ???????????????????????????????
? 2016? 12? 23?????????????????????????????????
??????????????? 1942?????????????????????? PCM








1 ?????/p, t, ts, c, k, P, b, d, dz, j, g, ph, th, kh, s, C, (h), m, n, N, Pm, Pn, PN, r, l, Pr, Pl, w, y, Pw,






































































































































3 ?? g@r u??????????????????? tsun?????????????(?????
?)??????????????????
4 ?? d eP????????????????????????????????????????
????????????? (?? 2012???)???? g@-?????????????????






















































































































































































































9 ??? w a???? w a???????????????????????????????




























































































































































?????)?? (??)?????? (???)????? 12 ?































































































































































14 ??????????????????????? (proximal command)???????????



































































































































































































































?? (??)?????????????????????? (??)????? 17 ?






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- morpheme boundary DIST distal
1 first person GEN genitive
2 second person HORT hortative
3 third person IMP imperative
du dual INTJ interjection
pl plural IRR irrealis
sg singular LOC locative
ABL ablative NEG negative
ACC accusative NMLZ nominalizer
ADV adverbializer Q question
ALL allative QUOT quotative complementizer
COM comitative RED reduplicant
COMPL completive SEQ sequential
COP copula SFP sentence-final particle
COUP couplet TOP topic
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